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Особенно у начинающих преподавателей при подготовке к проведению 
семинарских занятий возникает проблема выбора форм и методов обучения. 
Для того чтобы процесс обучения проходил с максимальной 
эффективностью, преподаватель должен подбирать к каждому занятию 
для каждой темы свои формы и методы их проведения. 
Especially beginning teachers by preparation for carrying out seminar 
occupations have a problem of a choice of forms and training methods. In order 
that process of training took place with maksimalkny efficiency, the teacher has to 
select to каждому to occupation for each subject the forms and methods their 
provedekniya. 
Одна из наиболее серьезных проблем методики преподавания в вузе – 
это проверка знаний студентов в учебном процессе. На лекции 
преподавателю довольно трудно определить, как усваивают студенты 
излагаемый материал. На семинарских занятиях руководитель при 
рассмотрении теоретических вопросов за 2 часа не в состоянии опросить всех 
студентов группы, где зачастую больше 25 человек. 
Активное участие в работе семинара в лучшем случае принимает от 
одной трети до половины всех студентов. Остальные отмалчиваются. В 
результате преподаватель не знает, как усвоен этими студентами изучаемый 
материал. 
Особенно у начинающих преподавателей при подготовке к проведению 
семинарских занятий возникает проблема выбора форм и методов обучения. 
Для того чтобы процесс обучения проходил с максимальной 
эффективностью, преподаватель должен подбирать к каждому занятию для 
каждой темы свои формы и методы их проведения. На этот выбор влияют 
многие факторы: поставленные цели в изучении темы, коллектив 
слушателей, личность преподавателя и т.д. Нужно отметить, что каждая 
форма и каждый метод обучения имеют свои достоинства и недостатки. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Индивидуальное собеседование позволяет преподавателю точнее 
определить глубину знаний студента, его прилежание, укрепляет 
взаимоотношения студента с преподавателем. Однако ограниченность 
времени не дает возможности частого использования такой формы 
обучения. 
Нередко на семинарских занятиях используется такая форма 
обучения, как коллективное собеседование, где студенты учатся четко 
выражать свои мысли, слушать друг друга, развивают творческие начала и 
формируют научный подход в исследованиях. Однако они не всегда 
вникают в суть вопроса, могут механически пересказывать материал 
учебника или лекции. 
Дискуссия заставит многих студентов не только изучить какую-либо 
проблему, но и попытаться занять свою позицию, сделать свой вывод. 
Недостатком этой формы является то, что в дискуссии принимает участие 
только активная часть студентов, а остальные, как правило, пассивны, при 
этом это может быть следствием не только отсутствия знания данного 
вопроса у студента. 
Тестирование играет свою положительную роль в развитии логики у 
студентов, в оценке их знаний. Но, в то же время оценка ответа по тесту не 
всегда соответствует реальным знаниям. Кроме того, такая форма обучения 
ставит студента в определенные рамки и недостаточно влияет на развитие 
его инициативы к творчеству. 
Большой вклад в развитие творческого потенциала студентов может 
внести такая форма обучения, как деловая игра.  
Многолетний педагогический опыт свидетельствует, что побудить 
студентов к наиболее активному самостоятельному анализу экономических 
явлений и процессов можно посредством использования соответствующих 
игровых ситуаций. Так, автор для контроля использует деловые игры, в 
которых студенты участвуют с большим желанием, поскольку они носят 
творческий характер. 
Например, преподавание спецкурса «Бизнес-планирование» требует не 
только теоретического осмысления материала, но и максимального 
приближения студентов к практическим вопросам. В этих целях 
преподаватель предлагает студентам стандартную структуру написания 
бизнес-плана, которая включает следующие разделы: 
1. Резюме. 
2. Товар (услуга). 
3. Рынок сбыта. 
4. Конкуренция. 
5. Стратегия маркетинга. 
6. План производства. 
7. Организационный план. 
8. Юридический план. 
9. Оценка риска и страхование. 
10. Финансовый план. 
11. Стратегия финансирования. 
Каждому студенту ставится задача – написать бизнес-план.  
Работу над бизнес-планом студенты начинают с раздела «Товар 
(услуга)», т.к. раздел «Резюме» – это фактически подведение итогов. Задача 
преподавателя состоит в разъяснении содержания основных этапов 
разработки товара, его «жизненного цикла» В этом разделе важно определить 
источники «идей» и их отбор. Студенты получают задание – выбрать какую-
либо «идею» для дальнейшей разработки. 
Семинарское занятие по теме «Товар (услуга)» можно провести в виде 
деловой игры. Студенты делятся на группы до пяти человек. Каждая группа 
за 30 минут должна обсудить и выбрать одну идею. Проводится 
своеобразный конкурс среди групп. Критерий оценки: оригинальность и 
новизна. В течение последующих занятий регулярно проводятся 
консультации с отдельными студентами. Допускается работа над «идеей» в 
группе до трех человек. 
Изучение раздела «Рынок сбыта» также начинается с проведения 
лекции. Выносятся основные вопросы: 
− основные этапы маркетинговых исследований; 
− характеристика покупателя; 
− сегментирование рынка и т.д. 
На практическом занятии каждый студент должен разобраться в 
процессе принятия решения по покупке товара, который они выбрали в 
качестве своей «идеи». Одновременно они должны обосновать «нишу» 
рынка и обосновать рыночную конъюнктуру, заполнив аналогичный раздел 
своего бизнес-плана. 
Лекция по разделу «Конкуренция» была прочитана по предмету 
«Экономическая теория», поэтому по этой теме проводится деловая игра 
«Биржа». Студенты должны выяснить за счет чего можно выиграть у 
конкурентов при продаже и покупке ценных бумаг. В этой игре побеждает 
тот, кто наиболее активен и предприимчив в своих действиях. 
В разделе «Стратегия маркетинга» на лекции рассматриваются 
вопросы: 
− пути распространения товаров; 
− методику ценообразования товаров; 
− методы стимулирования продаж; 
− реклама. 
На практическом занятии можно провести деловую игру «Реклама», 
где студенты могут проявить свой талант в разработке рекламы. Она может 
быть изображена на рисунке, озвучена, показана в виде сценки и т.д. Очень 
важно, чтобы выступающие не забывали о поставленной цели 
рекламирования товара, а не себя. 
Тема следующей лекции «Формы партнерских связей» поможет лучше 
заполнить раздел «План производства». Изучение таких форм партнерских 
связей, как совместное производство, производственная кооперация, лизинг, 
франчайзинг, лицензирование концессия, управление по контракту, 
подрядное производство и других максимально поможет выгодно найти 
партнеров. 
Построение организации подбор кадров, методы и стили управления – 
вот вопросы, которые выносятся на очередную лекцию, связанную с 
разделом «Организационный план» На практическом занятии группам 
студентам выдаются задания по разрешению различных проблем менеджера. 
Варианты решения могут быть разными, поэтому возможна дискуссия. 
«Юридический план» в основном сводится к подготовке 
регистрационных документов: устава фирмы, договора учредителей, 
коллективного договора. Предварительно студенты уточняют 
организационно-правовую форму своего предприятия, а затем приступают к 
их подготовке. Задача преподавателя – проконтролировать результаты. 
«Оценка риска и страхования» – этот раздел заполняется после 
проведения семинарского занятия по теме: «Проблемы предпринимательства 
в России и возможные пути их разрешения»». В России можно выделить 
следующие проблемы частного предпринимательства: налоги, 
законодательство, инфляция, экономическая ситуация в целом, поставки, 
дефицит, трудности получения и высокая ставка за кредит, 
неплатежеспособность партнеров, клиентов, несовершенство банковской 
системы, политическая ситуация, бюрократия и т.д.  
Два последних раздела «Финансовый план» и «Стратегия 
финансирования» заполняются после основательной подготовки студентов, 
как в теоретическом плане, так и в практическом (особенно знание текущих 
цен). 
Наибольшую пользу проведение деловой игры приносит тогда, когда 
она завершается разбором допущенных студентами ошибок. Поэтому после 
каждой игры преподаватель должен проанализировать ее результаты, 
высказать замечания, показать наиболее рациональные пути разрешения 
игровой ситуации. Это должно стать правилом завершения любой игры. 
Анализ допущенных студентами экономических ошибок является 
весьма ответственным моментом организации игры. Делать это 
целесообразно коллективно перед всей аудиторией. Это принесет студентам 
максимум пользы, позволит им получить прочные, устойчивые знания. 
Преподаватель имеет возможность осуществлять постоянный контроль в 
учебном процессе. 
Зачет ставится тем студентам, которые представили и защитили свой 
бизнес-план. 
